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Pr77 es un promotor interno dependiente de la RNA polimerasa II localizado en el extremo 5’ del retroelemento L1Tc de 
Trypanosoma cruzi. Los transcritos derivados de Pr77 son muy abundantes, comienzan en el nucleótido 1, carecen de 
spliced leader y son traducibles. Secuencias homólogas a Pr77 se encuentran en los extremos 5´ de retroelementos ingi 
de Trypanosoma brucei (Pr77ingi), de elementos truncados como NARTc de T.cruzi y RIME de T. brucei y en las  
versiones degeneradas de los mismos, DIRES y SIDER de diferentes especies de Trypanosoma y Leishmania. Así  
mismo, están presentes en el genoma de T.brucei asociadas a secuencias no relacionadas con retroelementos 
(Pr774.1, Pr776.1). El objetivo de este trabajo es determinar si Pr77ingi, Pr774.1 y Pr776.1 tienen capacidad de activar 
la transcripción génica. Para ello se generaron construcciones con Pr77ingi, Pr774.1 y Pr776.1 corriente arriba del gen 
reportero luciferasa empleándose en la transfección estable de un sistema heterólogo, epimastigotes de T.cruzi. Los 
resultados obtenidos muestran que Pr77ingi activa la transcripción génica de manera comparable a la actividad de Pr77 
de L1Tc, generando transcritos abundantes no procesados por trans splicing y traducibles. En los transfectantes 
Pr776.1, con tránscritos de luciferasa sólo detectables mediante RT-PCR y carentes de spliced leader, se observó una 
elevada tasa de traducción. No se detectaron productos de transcripción ni de traducción en los transfecantes Pr774.1. 
Ensayos de retardo en gel empleando extractos nucleares de T.cruzi y T.brucei muestran que proteínas presentes en  
ellos se unen específicamente a las secuencias homólogas a Pr77 bajo estudio. 
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